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В статье охаратеризована роль отходов орноо
производства в дерадации систем оржающей сре-
ды реионов Крсой манитной аномалии (КМА).
Обоснована необходимость диверсифиации тради-
ционных технолоий разработи месторождений на
подземный способ. Реомендованы инновационные
технолоии, оптимизированные по призна мини-
мизации объемов хранения отходов. Освещены ос-
новные направления эолоизации производства ме-
таллов птем использования хвостов переработи
для изотовления твердеющих смесей. Глбоая пере-
работа хвостов обоащения может создавать при-
быль величиной 20—40 % на аждом из орнордных
предприятий, что позволит выделить средства на ре-
шение социально-эономичесих вопросов и эоло-
ичесих проблем. Приведены направления создания
адровой базы орноо производства птем выпса
специалистов орноо профиля в БелГУ.
The article describes the role of mining waste in
the degradation of environmental systems of Kursk
magnetic anomaly (KMA) regions. The necessity of di-
versification of traditional technologies of mining in the
underground way was justified. Innovative technologies,
optimized on the basis of minimizing the amounts of
waste storage have been recommended. The main di-
rections of ecologization of metals production through
the using of tailings processing for production of solid
mixtures were described. Deep processing of tailings
can create profit size of 20—40 % on each of the mining
enterprises that will allow appropriate funds for the so-
lution of socio-economic issues and environmental
problems. The directions of creating a personnel base of
the mining industry through the issue of mining special-
ists at the Belgorod State University are presented.
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Ðåãèîí Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè (ÊÌÀ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ â ìèðå, óæå äàâíî äëè-
òåëüíî ýêñïëóàòèðóþùèéñÿ æåëåçîðóäíûé áàññåéí. Åãî
îñîáåííîñòü îïðåäåëÿåòñÿ áîãàòåéøèìè çàïàñàìè ìåòàë-
ëè÷åñêîãî ñûðüÿ, çàïàñàìè óíèêàëüíûõ ïî ñîäåðæàíèþ
ãóìóñà ÷åðíîçåìíûõ ïàõîòíûõ çåìåëü è âûñîêîé ïëîòíîñ-
òüþ íàñåëåíèÿ, èñòîðè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ èíäóñòðè-
àëüíûì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì [1].
Ðåãèîíû Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè ðåøàþò òå æå
ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû, ÷òî è äðóãèå õîðîøî îñâîåííûå ðå-
ãèîíû Ðîññèè.
Óðáàíèçàöèÿ. Êîëè÷åñòâî ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ è ðîëü
ãîðîäñêèõ àãëîìåðàöèé âîçðàñòàþò. Åñëè äîëÿ ãîðîæàí â
ìèðå ñîñòàâëÿåò áîëåå 40 %, à â ïåðñïåêòèâå äîñòèãíåò 80  %
íàñåëåíèÿ, òî â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè èç 1541 òûñ. ÷åë. â
ãîðîäàõ óæå ñåé÷àñ ïðîæèâàåò 67 % íàñåëåíèÿ [1]. Áåëãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü — åäèíñòâåííûé çà ïðåäåëàìè ñòîëè÷íîé
àãëîìåðàöèè ðåãèîí Öåíòðàëüíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà,
â êîòîðîì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàñòåò.
Ýêîëîãèÿ. Îêðóæàþùàÿ ñðåäà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
èñïûòûâàåò âîçðàñòàþùåå âîçäåéñòâèå òåõíîãåííûõ è àí-
òðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ. Ðàñïàõèâàþòñÿ çåìëè, äåãðàäèðó-
åò ïî÷âà, íàðóøàÿ ñðåäó îáèòàíèÿ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëü-
íîãî ìèðà. Íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû íàèáîëüøåå
âëèÿíèå îêàçûâàþò ïðîäóêòû äåÿòåëüíîñòè ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, îñîáåííî ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè (ðèñ. 1).
Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñâÿçàíû ñ óòèëèçàöèåé ãîðíîïðîìûøëåííûõ
îòõîäîâ [2].
Ìèíåðàëüíî-ðåñóðñíàÿ ïîçèöèÿ. Îò 16 äî 26 % ìèðî-
âûõ çàïàñîâ æåëåçíûõ ðóä íàõîäÿòñÿ â Ðîññèè. Äîëÿ Ðîñ-
ñèè â ìèðîâîé äîáû÷å, ñîñòàâëÿÿ â íà÷àëå òûñÿ÷åëåòèÿ
áîëåå 8 %, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñíèçèëàñü äî 6 %. Áðà-
Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
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çèëèÿ è Àâñòðàëèÿ îáåñïå÷èâàþò îêîëî äâóõ
òðåòåé îáúåìà ìèðîâîé òîðãîâëè æåëåçîðóä-
íûì ñûðüåì, â òî âðåìÿ êàê äîëÿ Ðîññèè â îáú-
åìå ìèðîâûõ ïîñòàâîê ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 3 %.
Áóäó÷è êðóïíîé ñûðüåâîé äåðæàâîé, Ðîññèÿ
ïîêà íå ïðåîäîëåëà îïàñíîñòè ñòàòü ñûðüåâûì
ïðèäàòêîì ðàçâèòûõ ñòðàí.
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü èãðàåò âàæíóþ ðîëü
â îáåñïå÷åíèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè, îáåñïå÷èâàÿ äîáû÷ó æåëåçíûõ ðóä èç
ìåñòîðîæäåíèé Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìà-
ëèè. Íà òåððèòîðèè îáëàñòè íàõîäÿòñÿ ìåñòî-
ðîæäåíèÿ áîêñèòîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà, ñîäåð-
æàùèå áîãàòûå æåëåçíûå ðóäû è æåëåçî.
Áîêñèòîâîå ñûðüå ñîäåðæèò ïðîìûøëåííûå
êîíöåíòðàöèè îñîáî äåôèöèòíûõ äëÿ Ðîññèè
ðåäêèõ è ðàññåÿííûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Ñåãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå ãîðíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Õâîñòû ïåðåðàáîòêè ðóä â ÊÌÀ â
ëó÷øåì ñëó÷àå ïîïàäàþò â õðàíèëèùå, à â
õóäøåì — â âèäå ïûëè è ñàæè ðàñïðåäåëÿþò-
ñÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå. Îäíàêî â ðåãèîíå
ÊÌÀ èìåþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ óòèëèçàöèè ìåòàë-
ëîñîäåðæàùèõ õâîñòîâ îáîãàùåíèÿ: çàïàñû òåõ-
íîãåííîãî ñûðüÿ, èíôðàñòðóêòóðà è êàäðû äëÿ
ïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà. Íî ïîêà ïðî-
èñõîäèò áåñêîíòðîëüíîå ðàñõèùåíèå õâîñòî-
õðàíèëèù äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ è òåíåâîãî áèç-
íåñà. Â ðåçóëüòàòå òåððèòîðèÿ ðåãèîíà çàñîðÿ-
åòñÿ îïàñíûìè ïðîäóêòàìè ïåðåðàáîòêè [3].
Èñïîëüçîâàíèå ìåòàëëîñîäåðæàùèõ îòõî-
äîâ áåç èçâëå÷åíèÿ ìåòàëëîâ ïåðåðàáîòêè ïðî-
èñõîäèò è â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Â êà-
ìåðû áëîêîâ ðàçìåùàþò õâîñòû îáîãàùåíèÿ,
èìåíóÿ ýòî «áåçîòõîäíîé òåõíîëîãèåé ïðîèç-
âîäñòâà æåëåçîðóäíîãî êîíöåíòðàòà ñ ïîäçåì-
íûì ñêëàäèðîâàíèåì õâîñòîâ». Ñóììàðíàÿ
ñòîèìîñòü ïîëåçíûõ ýëåìåíòîâ â õâîñòàõ îáî-
ãàùåíèÿ, âîçìîæíî, ñðàâíèìà ñî ñòîèìîñòüþ
èçâëåêàåìîãî æåëåçà. Òàê, ðåñóðñû çîëîòà â
òåêóùèõ îòõîäàõ ÷åòûðåõ ÃÎÊ ÊÌÀ ñîñòàâ-
ëÿþò 3 ò/ãîä ïðè ñîäåðæàíèè 0,5 ã/ò. Ðàíî
èëè ïîçäíî òåõíîëîãèÿ èçâëå÷åíèÿ âñåõ ìå-
òàëëîâ áóäåò ðåíòàáåëüíîé, ïîýòîìó õâîñòû
îáîãàùåíèÿ äîëæíû õðàíèòüñÿ êàê ñûðüå äëÿ
ïîòîìêîâ.
Ñ÷èòàåòñÿ îáùåïðèçíàííûì, ÷òî êîìïëåêñ-
íàÿ ïåðåðàáîòêà õâîñòîâ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé
çàäà÷åé; â ðåãèîíå ñëîæèëèñü óñëîâèÿ äëÿ îñ-
âîåíèÿ òåõíîëîãèé êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè;
ïåðåðàáîòêà óëó÷øèò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòà-
íîâêó.
Â ðåãèîíàõ íå îáåñïå÷èâàåòñÿ âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î íåäðàõ», ñòàòüÿ 22 «Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè ïîëüçîâàòåëÿ íåäð»:
— îõðàíà íåäð, àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, çå-
ìåëü, ëåñîâ, âîä îò âðåäíîãî âëèÿíèÿ ðàáîò,
ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè;
— ïðèâåäåíèå ó÷àñòêîâ çåìëè è äðóãèõ ïðè-
ðîäíûõ îáúåêòîâ, íàðóøåííûõ ïðè ïîëüçîâà-
íèè íåäðàìè, â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.
Äîáû÷à è ïåðåðàáîòêà ìèíåðàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ îáðàçîâàíèåì ñâåðõíîðìà-
òèâíûõ îòõîäîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè óñòàðåâ-
øèõ òåõíîëîãèé. Ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ íîðìàëü-
íûì, ÷òî çàáîëåâàåìîñòü è ïðåæäåâðåìåííàÿ
ñìåðòü íàñåëåíèÿ ðåãèîíîâ êîìïåíñèðóåòñÿ
øòðàôàìè, êîòîðûå íà ñàìîì äåëå ñîâåðøåííî
íåñîïîñòàâèìû ïî âåëè÷èíå ñ ïîëó÷àåìîé ïðè-
áûëüþ îò ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè. Ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé íå ñ÷èòàþò ñåáÿ îòâåòñòâåííû-
ìè çà ñîñòîÿíèå õðàíèëèù; êðèòè÷åñêè îòíî-
Ðèñ. 1. Êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ýòàïàõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ
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ñÿòñÿ ê ïðåäëàãàåìûì èì òåõíîëîãèÿì; íå
ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèé ãëóáîêîé
ïåðåðàáîòêè; ñ÷èòàþò âîçìîæíûì çàíèìàòüñÿ
óòèëèçàöèåé òîëüêî çà ñ÷åò äîòàöèé; ïðåäïî-
÷èòàþò ïîëó÷èòü ïðèáûëü çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà, íå òðàòÿ ñðåäñòâ íà
êîìïåíñàöèþ íàíåñåííîãî èìè óùåðáà. Ñèòó-
àöèÿ ñ óòèëèçàöèåé õâîñòîâ ðåçêî îòëè÷àåòñÿ
îò ïðàêòèêè ðàçâèòûõ ñòðàí. Â Ãåðìàíèè, íà-
ïðèìåð, óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ ãîðíîãî ïðîèç-
âîäñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ èëè ïðåäïðèíèìàòåëåì,
èëè ïîäðÿä÷èêîì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, îò÷èñëÿå-
ìûõ ñ íà÷àëà äîáû÷è ðåñóðñîâ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Äèâåðñèôèêàöèÿ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Âûõîä ñûðüåâûõ îòðàñëåé íà ïðèíöèïèàëüíî
èíîé òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü âîçìîæåí ïðè
äèâåðñèôèêàöèè ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Äëÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè — ýòî êîíâåðñèÿ òåõíî-
ëîãèé äîáû÷è ðóä íà ïîäçåìíûé ñïîñîá.
Çàïàñû áîãàòûõ æåëåçíûõ ðóä íà ãëóáèíå
äî 150 ì ðàçðàáàòûâàþòñÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì.
Íî îñíîâíûå çàïàñû æåëåçíûõ ðóä ïðåäñòîèò
äîáûâàòü ïîäçåìíûì ñïîñîáîì ðàçðàáîòêè íå
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî óâåëè÷èâàåòñÿ ãëóáèíà ëî-
êàëèçàöèè ðóä, íî è ïîòîìó, ÷òî îòêðûòûé
ñïîñîá ðàçðàáîòêè âåäåò ê îáîñòðåíèþ ñîöè-
àëüíî-ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Îñíîâíîé òåõíîëîãèåé áóäóùåãî ñòàíåò ñèñ-
òåìà ðàçðàáîòêè ñ çàêëàäêîé ïóñòîò òâåðäåþ-
ùèìè ñìåñÿìè â êàìåðíîì èëè ñëîåâîì âàðè-
àíòå (ðèñ. 2).
Ýòà òåõíîëîãèÿ òðåáóåò íàäåæíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ñûðüåì äëÿ èçãîòîâëåíèÿ çàêëàäî÷íûõ
òâåðäåþùèõ ñìåñåé. Îáëàñòü ðàñïîëàãàåò çíà-
÷èòåëüíûìè çàïàñàìè öåìåíòíîãî ñûðüÿ — ìå-
ëà, ãëèí, ñóãëèíêîâ, âûâåòðåëûõ ñëàíöåâ è ò. ï.
Íî äîáû÷à êîìïîíåíòîâ òâåðäåþùèõ ñìåñåé â
íóæíûõ îáúåìàõ óñóãóáèò ýêîëîãè÷åñêóþ ñè-
òóàöèþ â ðåãèîíå. Â òî æå âðåìÿ ïðè ïðîèç-
âîäñòâå 1 ò êîíöåíòðàòà îáðàçóåòñÿ îêîëî 1,5 ò
îòõîäîâ, ÷òî óâåëè÷èâàåò òåõíîãåííûå çàïàñû
õâîñòîõðàíèëèù íà 60 ìëí ò/ãîä. Ñ ó÷åòîì æå
âñêðûøè ïðè ïðîèçâîäñòâå 1 ò êîíöåíòðàòà îá-
ðàçóåòñÿ 3—5 ò îòõîäîâ. Ïîýòîìó çàñëóæèâàåò
âíèìàíèÿ òàêîå íàïðàâëåíèå, êàê èçãîòîâëå-
íèå çàêëàäî÷íûõ ñìåñåé ñ çàìåíîé ïðîìûø-
ëåííûõ âÿæóùèõ è çàïîëíèòåëåé òåõíîãåííû-
ìè êîìïîíåíòîâ: äîìåííûé ãðàíóëèðîâàííûé
øëàê, äîëîìèòîâûé ùåáåíü, èçâåñòíÿêîâûé
ùåáåíü, õâîñòû îáîãàùåíèÿ, àëþìîòåðìè÷åñ-
êèé øëàê, èçâåñòêîâî-ãèïñîâûå ñìåñè, øëàêè
è äð. [4].
Ñåãîäíÿ ìàññîâîìó èñïîëüçîâàíèþ õâîñòîâ
îáîãàùåíèÿ â êà÷åñòâå êîìïîíåíòîâ òâåðäåþ-
ùèõ ñìåñåé ïðåïÿòñòâóåò íàëè÷èå íå èçâëåêà-
åìûõ òðàäèöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè ìåòàëëîâ.
Â Áåëãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñè-
òåòå íà÷àòî îñâîåíèå ïåðñïåêòèâíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ èçâëå÷åíèÿ ìåòàëëîâ èç õâîñòîâ îáîãà-
ùåíèÿ ïóòåì ìåõàíîõèìè÷åñêîé àêòèâàöèè
èõ â àïïàðàòàõ, ãäå âûùåëà÷èâàíèå ìåòàëëîâ
ïðîèñõîäèò îäíîâðåìåííî ñ ðàçðóøåíèåì êðèñ-
òàëëîâ. Òåõíîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò èçâëå÷åíèå
ìåòàëëîâ äî 80 % îò èñõîäíîãî ñîäåðæàíèÿ â
õâîñòàõ ñî ñíèæåíèåì îñòàòî÷íîãî ñîäåðæà-
íèÿ äî íîðì ÏÄÊ [5].
Ïîñëå èçâëå÷åíèÿ ìåòàëëîâ è ñîëåé õâîñòû
îáîãàùåíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ñîñòà-
âå ñìåñè â êà÷åñòâå íå òîëüêî èíåðòíûõ çàïîë-
íèòåëåé, íî è âÿæóùèõ, îáåñïå÷èâàÿ íåîáõî-
äèìóþ ïðî÷íîñòü áåòîííîé ñìåñè.
Ýêîëîãè÷åñêèé àñïåêò ïðîáëåìû. Õîòÿ
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïî ðåçóëüòàòàì èññëå-
äîâàíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Çåëåíûé
ïàòðóëü» â 2010 ã. ïðèçíàíà ñàìûì ÷èñòûì
ðàéîíîì Ðîññèè, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ÿâ-
ëÿþòñÿ áåññïîðíûì ëèäåðîì ñðåäè ïðî÷èõ
ïðîáëåì.
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü — îäíà èç âåäóùèõ â
Ðîññèè ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Ðåãèîí ÊÌÀ îáëàäàåò èñêëþ÷è-
òåëüíî öåííûìè çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè: áîëåå
70 % åãî òåððèòîðèè ñîñòàâëÿþò ïëîäîðîäíûå
÷åðíîçåìû, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ðàñïàõàíà.
Ïîä êàðüåðû è ïðîìûøëåííûå îáúåêòû îò-
âåäåíû öåííûå çåìëè. Íàðóøåííûå çåìëè ñó-
ùåñòâóþùèìè òåõíîëîãèÿìè ðåêóëüòèâàöèè
Ðèñ. 2. Ýòàæíî-êàìåðíàÿ ñèñòåìà ðàçðàáîòêè
ñ òâåðäåþùåé çàêëàäêîé
Природопользование48 № 4 213 
íå ìîãóò áûòü âîññòàíîâëåíû. Èç îáðàçîâàâ-
øèõñÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà óòèëèçèðóåòñÿ
íå áîëåå 6 %. Äåÿòåëüíîñòü êàðüåðîâ îêàçûâà-
åò ðàçðóøàþùåå âîçäåéñòâèå íà ïðèëåãàþùèå
ðàéîíû. Âûáðîñàìè â àòìî- ãèäðî- è áèîñôåðó
ïðåäïðèÿòèÿ îêàçûâàþò ïðÿìîå âëèÿíèå íà
ïî÷âû è ëàíäøàôòû ïðèëåãàþùèõ ê êàðüåðó
òåððèòîðèé.
×àñòü çàïàñîâ æåëåçíûõ ðóä íà ãëóáèíå
450—1000 ì, ëîêàëèçîâàííàÿ â ñëàáîñâÿçàí-
íûõ ðûõëûõ ïëûâóííûõ ïîðîäàõ, íà ìåñòå çà-
ëåãàíèÿ ïåðåâîäèòñÿ â ãèäðàâëè÷åñêóþ ñìåñü
è òðàíñïîðòèðóåòñÿ ïî ñêâàæèíàì íà ïîâåðõ-
íîñòü (ÑÃÄ). Ñîçäàíèå èñêóññòâåííûõ ïîëîñòåé
äåôîðìèðóåò ïîðîäû âûøåëåæàùåé òîëùè,
ïðîâîöèðóÿ èõ ïðîñàäêó, íàðóøåíèå ðåæèìà
ïîäçåìíûõ âîä è äåãðàäàöèþ îêðóæàþùåé
ñðåäû.
Âîêðóã êàðüåðîâ â ðàäèóñå 5—10 êì îáðà-
çîâàëîñü ìíîæåñòâî áàëîê è îâðàãîâ âìåñòè-
ìîñòüþ îêîëî 4 ìëðä ì3. Êàðüåðíûå ñòî÷íûå
âîäû ñáðàñûâàþòñÿ â ïîâåðõíîñòíûå âîäîòî-
êè, äî 70 % âîä, îòêà÷èâàåìûõ èç ìåñòîðîæ-
äåíèé, ïîñòóïàþò â ðåêè. Â ðåçóëüòàòå ýêñïëó-
àòàöèè Ëåáåäèíñêîãî è Ñòîéëåíñêîãî êàðüåðîâ
çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä èñòîùåíû íà òåððèòî-
ðèè îêîëî 200 êì2, èõ óðîâåíü ïîíèçèëñÿ äî
200—250 ì, îáðàçîâàâ äåïðåññèîííóþ âîðîí-
êó [3].
Êîíöåïöèÿ ïðèðîäîîõðàííîñòè ãîðíûõ
òåõíîëîãèé. Äëèòåëüíîå âîçäåéñòâèå ãîðíîãî
ïðîèçâîäñòâà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ðåãèîíà
ÊÌÀ ïðèîáðåòàåò õàðàêòåð òåõíîãåííîé êà-
òàñòðîôû.
Â ðåøåíèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì îïðåäå-
ëèëèñü íàïðàâëåíèÿ:
— ïåðåõîä íà ïîäçåìíûé ñïîñîá äîáû÷è ðóä;
— ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ãèäðîèçîëÿöèè îò
ïîäçåìíûõ âîä íà êàðüåðàõ;
— ñòðîèòåëüñòâî äàìá äëÿ ñîçäàíèÿ ïðóäîâ-
íàêîïèòåëåé ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñ î÷èñòêîé
ðóñåë ðåê è ðîäíèêîâ â çîíå äåïðåññèîííîé âî-
ðîíêè;
— ïåðåìåùåíèå â âûðàáîòàííîå ïðîñòðàíñ-
òâî êàðüåðîâ è øàõò âñêðûøíûõ ïîðîä è îò-
õîäîâ îáîãàùåíèÿ ïîñëå èçâëå÷åíèÿ ìåòàëëîâ
(ðèñ. 3).
Ýòè íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðóþò ïðîáëåìó ñî-
çäàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ðåñóðñîñáåðåãà-
þùèõ è ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé äî-
áû÷è è ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè ìèíåðàëüíîãî
ñûðüÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ êîìïëåêñíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ íåäð [6]. Çàòðàòû íà ðå-
àëèçàöèþ íàïðàâëåíèé ìîãóò îêóïèòüñÿ çà
ñ÷åò èçâëå÷åíèÿ ïîïóòíûõ ìåòàëëîâ, íàïðè-
ìåð çîëîòà èç õâîñòîâ îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê,
óðàíà, è äðóãèõ ðåäêîçåìåëüíûõ è ïîïóòíûõ
ýëåìåíòîâ. Ñîäåðæàíèå òîëüêî çîëîòà â õâîñ-
òàõ îáîãàùåíèÿ êîëåáëåòñÿ îò 0,3 äî 3 ã/ò. Ãëó-
áîêàÿ ïåðåðàáîòêà õâîñòîâ îáîãàùåíèÿ ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ïîëó÷åíèþ ïðèáûëè âåëè÷èíîé
20—40 % íà êàæäîì èç ãîðíîðóäíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ÷òî ïîçâîëèò âûäåëèòü ñðåäñòâà íà
ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ è
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Êîíöåïöèÿ ãóìàíèçàöèè òåõíîëîãèé äîáû-
÷è ìåòàëëîâ, íàðÿäó ñ ïðî÷èìè, âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ êîìïîíåíòû:
— âûäà÷ó íà ïîâåðõíîñòü áîãàòûõ ðóä äëÿ
çàâîäñêîé ïåðåðàáîòêè ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòå-
ðÿìè è ðàçóáîæèâàíèåì çà ñ÷åò çàïîëíåíèÿ
ïóñòîò òâåðäåþùèìè ñìåñÿìè;
— èçâëå÷åíèå ìåòàëëîâ êó÷íûì âûùåëà÷è-
âàíèåì èç èçâëåêàåìûõ íà ïîâåðõíîñòü ðóä ñ
ìàëûì ñîäåðæàíèåì;
— èçâëå÷åíèå ìåòàëëîâ èç õâîñòîâ îáîãà-
ùåíèÿ è ìåòàëëóðãèè ñ ìåõàíîõèìè÷åñêîé àê-
òèâàöèåé (ðèñ. 4);
— óòèëèçàöèþ âòîðè÷íûõ õâîñòîâ âûùåëà-
÷èâàíèÿ ïîñëå ðàçäåëåíèÿ ïî êðóïíîñòè ñ èñ-
Ðèñ. 3. Ñõåìà èçâëå÷åíèÿ ïîïóòíûõ ìåòàëëîâ
èç õâîñòîâ îáîãàùåíèÿ ìåòîäàìè 
ìåõàíîõèìè÷åñêîé àêòèâàöèè
Ðèñ. 4. Ñõåìà êîìáèíèðîâàííîé ìåõàíîõèìè÷åñêîé 
àêòèâàöèè õâîñòîâ
Природопользование 49№ 4 213
ïîëüçîâàíèåì àêòèâèðîâàííîé ìåëêîé ôðàê-
öèè â êà÷åñòâå âÿæóùåãî, à êðóïíîé ôðàê-
öèè — â êà÷åñòâå èíåðòíîãî çàïîëíèòåëÿ.
Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîáëåì äèâåðñè-
ôèêàöèè. Äëÿ òåððèòîðèé ñ âûñîêèì ñûðüå-
âûì ïîòåíöèàëîì, îáëàäàþùèõ ðàçíîîáðàçíû-
ìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è çíà÷èòåëüíûìè
ìîùíîñòÿìè ïî èõ ïåðåðàáîòêå, à òàêæå õîðî-
øèìè íàó÷íûìè è ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíûìè
âîçìîæíîñòÿìè, ðåøåíèå ïðîáëåì ìèíåðàëü-
íî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñà êàê îñíîâû ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äîëæíî èìåòü ïðèîðè-
òåòíîå çíà÷åíèå. Îäíèì èç ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ
ïðîáëåì ìîæåò ñòàòü ðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷åíûõ, îðèåíòèðîâàííûõ
íà ðåøåíèå ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì.
Äîïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîâ ïó-
òåì èõ âûùåëà÷èâàíèÿ èç áåäíûõ ðóä ïî ýô-
ôåêòèâíîñòè ñîïîñòàâèìî ñ âîâëå÷åíèåì â
ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Îíî íå
òîëüêî ïðèíîñèò ïðèáûëü è ïîâûøàåò ïîëíî-
òó èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, íî è
óâåëè÷èâàåò ñðîê äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
êàê ãðàäîîáðàçóþùèõ îáúåêòîâ, ñîõðàíÿþùèõ
òðóäîâûå ðåñóðñû è ñíèæàþùèõ ôàêòîð áåçðà-
áîòèöû.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ çà-
äà÷ ðàçâèòèÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìï-
ëåêñà â Áåëãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì íà-
öèîíàëüíîì èññëåäîâàòåëüñêîì óíèâåðñèòåòå
ðàçâèâàåòñÿ ãîðíîå íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè
èíæåíåðîâ øèðîêîãî ñïåêòðà: ãîðíÿêîâ, îáî-
ãàòèòåëåé, ìàðêøåéäåðîâ, ãåîôèçèêîâ è ò. ï.
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå èõ îò èíæåíåðîâ,
âûïóñêàåìûõ äðóãèìè âóçàìè, çàêëþ÷àåòñÿ â
èñïîëüçîâàíèè íîâåéøèõ äîñòèæåíèé íàóêè
è ïðîèçâîäñòâà â îáëàñòè ïðèðîäî- è ðåñóðñîñ-
áåðåæåíèÿ [7].
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà âûïîëíå-
íà ïðè ïîääåðæêå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ â ðàìêàõ
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîíòðàêòà 16.515.11.0077.
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